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現代の政策課題について考えさせる歴史授業構成
一小単元 ｢竹島問題を考える｣の教授書開発を通して-
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小単元 ｢竹島問題を考える｣教授書試案 






第一次 ｢竹島問題とは何か｣ (2- 3時間) 
(竹島問題についての事実の概要を,新聞の社説に書かれた事実と主張の分析 ･検討を通して明らかにする)
第二次 ｢竹島問題の争点は何か｣ (2-3時間) 
(竹島の領有権をめぐる日韓の主張の争点を整理して,それぞれの主張を吟味し,なぜ対立が生じているのかを明らかにする)




















日本側の主張 そもそも実効支配していた 韓国側の主張 
(領有権をめぐる解釈) のはどちらか ? (領有権をめぐる解釈)
竹島は,それ以前はどの国のもの 竹島は. 1905年以前に既に韓国
でもなかったものを日本が 1905年 が領 土 として認識 していた ｡ 
に領土に組み入れた｡第二次世界 1905年の日本への編入は有 1905年に,日本に領土として組












過程 教師の指示 .発間 7教授学習過程 資料 期待される回答 (獲得させたい知識) . 指導上の留意点生徒の学習活動
最近,日本と韓国の間で問題となってい T :発問する答える 歴史教科書問題,竹島の領有権を巡る問題等O導入 ･今日は,竹島の問題を取り上げて,日本ることは何か○ P 間 価 ･竹島は島根県の北部の日本海に位置する島で,
竹島はどこにある島かC何が問題になつ の岩礁からなるo通常は人が住むことができ
と韓国の関係について考えていきたい○ TP:説明する 東島と西島と呼ばれる二つの小島とその周辺答える 
ー 42-








･_L_=_ … ‥考i 
竹島に関して最近特に話題となった出来
事は何か｡































































































































































































































































































:｢ 李承晩ライン 平和ラインり (『 現代韓国 ･朝鮮』20 244) '島編入｣外務省 HP,'8,竹島の歴史｣島根県 HP, ､ 9 ｢ ( 岩波小辞典 02年,p, .,rto)r日韓
農本条約｣ (同上 .0.,L_日韓国の教科書における竹島
,





のように整理できるか〇･そもそも最初 に竹島を発 見 し,支配 卜に
･ 『お竹のいたの島につような三 いはもての日本か韓はど国のか 二よ うに 記述録にされてはど∴国史記⊂ 残っている 占い帖 が二あるか⊂
のかcl
展開 ○竹島をめぐ･口韓両国が,竹島を自国の領土として主ぜ生じているのだろうか.つ間の対立がな1 H本と韓
間T 発関するP:答える 領有権をめぐって対立をしている〇･おちこいが白E]の主張を繰 り返し,柏手の主張を認めないからo
かということと,竹島に関して両国が領有権
･争点を整稚すると以 lこのようになるC.
日 そもそも最初に実効支配していたのはどちらの[$l Gti 1905年に日本が行った竹島の FHjil-の編入は有効かC.lj)第 ~二次世界大戦後.日本は竹島の領有権を放棄させられたか〇･韓国の『~三岡史記』 (1145年)や,『世宗実録』
説明聴聞T 資料配布発問するP :答える ･:1〔7彰 ･そもそも先に実際に支配していたのはどちら
を主張してきた宣言などの有効性が問題となる○






























































































































































































































































































航｣ (外務省HP r ) l)｢ 大町前掲書,p8.,･ 新たな領土竹島｣ ( .1) ｢ 同上,p7.,竹島問題｣,@J 竹島の日本への編入｣( .2) 3｣｢ 同L p8.,㊨ 大韓帝国勅令｣ ( .0)





開 すべきだ 述べられているかこ.･その根拠となっている事実は何か〇 Y紙
について行つたのと同様に,社説の文章 
から事実を述べている部分を抜き出して


















































2005年 二島根県が ｢竹島の []｣制定条例案を
可決､､










































































俊 ･藤原 聖司 ･山中 誠志
･両紙の捉えた日韓関係の歴史的変遷
T協調 M紙 ,











































J､｢毎日新聞2005年 3月17日社説 F40年の友好の歴史を大切に』｣,せl｢山陰中央新報2005年 3月17日論説 『冷静に歴史検証が必要｣1｣,③ ｢朝鮮日報 
2005年 3月16日社説 『｢竹島の日｣で日本が失うもの』｣ (朝鮮日報HP日本語版より) 
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